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1. Einleitung. 
1m J a.hre 1935 wurden drei ja.pa.ni目。beProben von Rei自由a.menzu e自ten-
ma.lig佃 gemeinscba.fもlicbenUntersuchung a.n die Mitglieder ubers阻批， und die 
folgende Ergebnisse sind erzielt worden1):ー
1.) Die zum ersten Ma.le gema.cbten vergleicbenden Untenmcbungen von 
ReisRa.men zeigten， da.s die Ergebnisse der Prufung miteino.nder nicbt uber-
einstimmen und da.s weiもereg即時inschnftlicbeUntersucbungen sebr notwendig 
sind. 
2.) 1n Bezug乱ufdie Va.rieta旬nwird der Klebreis von dem gemeinen Rei自
leicbt durch die verscbiedene Bescba.ffenheit unterscbieden， die Sortenecb出。it
bzw. "Off勺pe“d剖 g佃 le泊。nReises wird bis zu einem gewi倒enGra.de durcb 
die邑userenMerkma.le der b自由pelztensowie der entbulsten Korner bωtimmt. 
1) Berich旬 iherdie Tatigkei色de目AIl8SChl日目e自 fir die Samen der warmen Klimaぬ.
DriもeMitteill1ng. Vergleich日ndeUn句rSlchl1ngender Samen von 0ヴ'JaJQ/iva， ]935. Ber. 
Ohara In白色.landw. Forsch.， VII: 147 -152， 1938. 
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3.) Di自 Reinh自itder Samen b自zieht自ich自e1bstvers悩ndlicho.uf Unkro.uι 
同 m自n，fr自mdeKu1turso.men und unschadliche Be日to.ndtei1e. Die von Ins白k旬n-
verletzung fr白i自民 enthu1stenReiskorner werd白n0.1自Samenb白tra.chtet， die So.men 
o.nderer Sorten bzw. Vo.riet，品teno.1s fremde Kultursa.men und die o.bgefo.llenen 
Gro.nnen o.1s unschad1iche Verunreinigung. 
4.) Unt自rden Keim1ingen komm自民 wi自 bei den o.nderen Ku1tur自阻len，
Anomlo.litaten vor， w白1ch自白inf即 ho.1s wertlose So.men betro.cht.et werden mussen， 
trotzd自m einig自 davon sich doch 自pat白rwie normo.1e Keimling自 entwick自1n
konn自n.
5.) Die g自由igne句切nBedingungen fur die Keimuntersuchungen自ind: 0.) 
So.ndkeimbett mit einer Feuchtigkeit von co. 70% des mit Wo.自白erganz gesattigt叩
So.nd白sund b)自ineWechse1tempero.tur von 20 -3500. 
6.) Wo.s den Gesundheitzu自to.nd o.ng白ht，日O 自ollendie Inf白ktionenvon 
Pかi'culan'aoryzae， Helminlhoザori'um0ヲ'zaeu自w.unt.ersucht werden. 
Im Jo.hre 1936 sind zwei Proben von Rei自由a.men，u. z. "Omo.chi “ (gemeiner 
Reis) und "Ko.ra.sumochi“(K1ebrei自)wieder zum zw自itenMa1白o.ndie Mitg1ieder 
uberso.ndt word自n，und es wurde v自r1o.ngt，unt自rden fo1gend自nBedingungen 
die Prufung durchzufuhren :ー
1.) Die Gra.nn自nder So.m自nsollen o.bg自wi自chtund 0.1自 unschadlich自 Ver-
unr白inigungbetra.cht自tw自rden，weil sie wahrend der Versendung d白rProben 弘前
voll自tandigo.bgefo.llen sind. 
2.) Die Keimuntersuchung自nsollen durchgefuhrt werden bei Wechse1もem-
pero.turen von 2000 (16 St.) und 3500 (8 St.)， o.uf dem Keimmedium von So.nd mit 
W朗自ervon 70% d自rWo.sserko.po.citat und wahrend d白rK自imdauervon 10 To.gen. 
3.) Zu defi.nieren sind "Anormo.litaもen“derKeimlinge， und i.hr Proz自nt-
g自ho.ltist festzustellen. 
4.) Zu unt自rsuch自nist d白rG自白undh白itzu自to.ndd白rSo.m自n. In den Reis-
o.nbau1andern werd白nPiricularia oryzae und Helminlhosporium 0とysaeo.ls di白 zwei
di自白chadlichstenKro.nkheiten d自由 ReiHe.目egendenPilze betrachtet. Wi自ko.nn
mo.n 1eicht bei den So.m自ndiese Kro.nkheit.en b自stimm白nund sie kontrollieren， 
伊 ra.d自 wiebei d自rFusa.riumkra.nkh自itde自Weiz自n自?
Die Proben wurd白n乱ndie funf Ansto.lt白nuberso.ndt. Leid白rsind o.ber nur 
di白 Erg白bnissed自rUntersuchun宮enin den drei Anst，alten u. z. W朗 hington，
Bo1ogno. und Giza，白ing自go.ng自n. Si白werdenin den fo1gend自nZei1en zu自o.mmen-
gef朗自tund mitgeteilt. 
I. Resultate der vergleichenden Untersuchungen. 
Di白Ergeunisseder verg1eich自nd白nUnter自uchung白nw白rd白nin d自nfo1g自nd白n
To.b白llenzuso.mm自ngefo.飽t:
Aus d白nTo.bellen ersieht mo.n， da.s die Ergebnisse der Prufung白nnoch 
ni巴htgut ub白reinstimmten.Der Prozent自o.tzd白runschadlichen Verunreinigung自n
自owiedie Keimf砧igkeitsind je no.ch den Ansta.lten verschieden. Die Erg白bnisse
werden in d自nEinze1heiten auf di自folgendeArt diskuttiert. 
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Tab白1e 1. 
Sorte: Omachi (gemeiner Reis). 
a 目。E z 3tp Z a Wer色10日er ~::同咽。h2E 司Eロ。J.age Keim. abnRo居r前;;ale
der A明四E〉giSE w = F fahigkei色
畠
Keimlinge⑨ 
書白3』 A Anstal句n 2 白 ロQi'同CI) (in...Tagen) mit ein-
』。色 D巴 @ ・ i主 gerechne色
18， XIJ， 7， J， 94% .7 1% .76 % % o % %⑨ 7% 5.8Bologna . . 1936 1937 3.54 80 20 (2.0) 
Giza・ " 96.0 1.0 3.0 
。 64 36 (6.0) 61.4 
Washington " 
15，1I9 ， 
37 96.61 0.18 3.18 
。 67 33 (4.0) 61.7 
Kl1ra目hiki 一 一 93.0 4.08 2.97 。 82.8 17.2 ( 0) 77.0 
Durchschni“ 一 一 。
8<叫e: Kara目umochi(Klebrei自).
Bologna . . 18， XII， 7，1， 96.1 0.9 2.96 。 93 7 (3⑨ .0) 89.4 1936 1937 
Giza・ " 一 96.8 0.2 3.0 
。 85 15 (5.0) 82.3 
Washington " 
15，1， 
1937 97.31 0.08 ~.G1 
。 86 14 (3心) 83.7 
Kura日hiki 一 一 95.7 1.15 3.14 。 98.8 1.2 ( 0) 94.6 
Durchschni悦 一 一 。
semerkung・⑥ AbnormaleKeimlinge. 
IlI. Reinheit. 
Di白Prozentsatzeder fremden Kulturso.men in den ver目巴hiedenenAnstal旬n
日timmenziemlich guもuberein，weil die fremden Kultursamen， w白lchein den 
unぬrsuchtenProben gemi日巴hもwurden， leicht erkannもwerd白n. UnkrautBo.men 
wurden in den Proben go.r nicht g白funden. 1m Gegen日o.tzzu oben i叫 der
Prozentsatz der unschadlichen Verunreinigungen je no.ch den Ansto.lten sehl' 
ver目巴hieden. 1ch ho.be zuerst mitgeteilt， do.s Gro.nnen wegewischt und 0.1日Ver-
unreinigung betro.chtet werden. 1ch vermut.e o.ber. das es nichもgutverstanden 
und geta.n wird. Die lo.ngen Gra.nnen werden wahrend der Beho.ndlung， Ver-
po.ckung und むber自由ndung.leicht gebrochen und fa11en o.b. Die gefo.llenen 
Grann白nwerden no.turlich o.ls Verunreinigung betrachtet. Die an den Spelzen 
gebliebenen Gro.nnen konnen jedoch als ein Teil der So.men betro.chtet werden. 
Die Menge der Verunreinigung おも jeno.ch den gefallenen Gro.nnen verschieden. 
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80 entstehもdieVerschiedenheit des ProzentRa.tze8 der Verunr自inigung. lch oe-
hauPle also， dass die ganzell langen Gramzen der Reissamen der tmlersuchlell Prooen 
Sluersl durch leichle Rezoung abgewischl werden mussen. 
IV. Bestimmung der Sortenechtheit. 
Die UnterRuchungsma.teria.lien wurden BO vorbereitet， da.s vier so凶en，u.z. 
" Oma.chi“. ..Kar副 umochi". langlichfOrmige KOrner "Doekur “und eine Art 
mit la.ngen Hullspelzen gemischt sind. Die 8阻 lender betreffend岨 80rten
kOnnen a.ber leicht eI・ka.nnもwerden. Ln.bora.句rioAna.lisi Sementi. Bologna. und 
8eed La.bora.tory. W朗Ihingtonhab白nuber fremde KuItursa.men in der folgenden 
Arもberichtet:ー
Bologna:- 1n" Oma.chi“自ind"Ka.r朗umochi“1.48%.Long glum白0.84:%.
und Doekur 1.22% gefunden. 
10 "Ka.ra.sumochi“日恒d"Oma.chi“1.部%.Long glume 0.90%， 
und Doekur 1.∞1% gefunden. 
Washjnglon:- In" Oma.chi“sind gefunden 
1. Long-sha.伊dDoekur 27 seed自・
2. Ka.rMumochi 22" 
3. Long-glumed val'. 18 " 
1n"K町 asumochi“自indgefunden 
• 1.誕%.
.1.04%. 
• O.卸1%.
1. Long-sha.ped Doekur 23 s偶 ds. • . . • • 1.ω%. 
2. Long-glumed var. 18 " ••. . • . O.飽:%，
3.0m郎 hi I 12". . . • . • 0.70%. 
Die Materia.lien sind 80 vorbereitet. da.s die fremden Sorten jede fur自ich1% 
vermischt sind. Die ob白na.ngegebenen Ergebni自由自vonBologna. und W鎚hington
stimmen ziemlich gut uberein und zeigen， das die fremden Sorten von Reis leicht 
erka.nnt werden konnen. 
1m a.llgem自inenwird di自SoI句nechtheitder Rei自阻mendurch die auseren 
Merkma.le der Spelzen 80wie die ve1'f!chiedenen Beschaffenheiten der enthulsten 
Reiskorner bestimmも， wi自由chonin der dritten MiUeilung mitgeteilt worden ist. 
V. Keimverouch. 
首berden Keimversuch sind folgende Mitteilungen eingela.ufen : 
1.) Laboralorio Analisi Semenli， Bologna. Ilalia. 
Selon votre in自truction自no凶a.vonsemploye des tempera.tures畠.lterna.nもω
(却。C.penda.nt 16 heures et 3I)oC. penda.nt 8 h白ur伺). Le dぬombl'em白nta るも6
6質的切るa.pr白 10jour日. La sable du substratum a etるemploye自elonles condi-
tion目indique品目.
Germe自a.normauxda.n自lesdeu:r. echa.ntillonFl : 
1. Semenc自由donもle自民ermesne revelent a.ucun developpement. de 10. radicula. ou 
de 10. pluroule. 
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2. Semences dont les germ倒的ntpourris ou contamines po.r de cho.mpignons. 
3. Semences do凶 let1germes pr倒ent10. plumule enroulee sur elle meme. 
2.) Djvjsion 0/ Seed Irruesli'galion， Bu，.eau 0/ Planl Indus/.ヴ，Jf匂shinglon，ιS.A.
The germino.lion reporled is by the me出od自uggestedby you， E:Xcept that we 
used 0. sterilized sandy soil insもeadof so.nd. It ho.自 beenour custom旬 germino.te
rice o.t 20ー加。C旬mpera.tureo.]terna.tion， therefore， we te目tedthe伺陥mpleso.t 
both句mpero.tureo.lterno.tioDR o.nd both in冊ilo.nd in po.per. The result局o.t20-
3500泊回ilwere the most uniform o.nd con目ideredthe mo自tdependo.ble. It wo.s 
very much e個 ier加 di自tinguishbetween normo.l o.nd o.bnormo.l同edlingsin the 
自oiltest， o.nd there were fewer o.bnormo.l朗自dlingsin the soil test. 
Au日derTo.belle ersi白htmo.n， do.s die KeimfahigkeiもderRei8flo.men je no.ch 
den Ansto.lten sehr verschieden ist. In meinem Institut ho.ben wir keine o.bnor-
mo.len Keimlinge gefunden， inden anderen Ans凶 tenjedoch白indeinige Prozent 
do.von gefunden worden. Woher kommt es? Do.ra.uf ko.nn mo.n nicht o.ntworもen.
Na.ch meiner Vermutung sind die Rei自白阻lenunterwegs durch die wo.rmen und 
feuchten Klimo.te b倒ch邑digtworden. Rei日目o.mensind verhal旬isn泌sigschwo.ch 
fur目olcheKlimo.te und ihre Radiculo. wird leicht beschadigt. E自isto.ber o.user 
Zweifel， da.s fur den Keimversuch von Reissanlen ein So.ndkeimbelt mit W，曲目。r
von etwo. 70% der Geso.mもmengedes den Sa.nd go.nz si.ttigenden W剖自由rRund die 
W回hseltemperaturenvon却-3500 die geeignetoten Bedingungen白ind.
VI. Gesundheitzustand. 
Von den drei Anstalten liefen folgende Mitteilungen ein uber den Gesund-
heit.zustand der Reissamen :ー
1.) Ltuoralon'o Analisi Semenll~ Bologna， Ilalt弘
Nous o.vons execu偽1'o.no.ly自ede puretるetde germino.tion tandis que 10. 
d白色ermino.tionde l'eぬも自o.nitaire0.批eeffectl1品po.r“L'OsRervo.tOliodi fHopaもologia.
del R. IstituもoSuperiore Agra.rio de Bologno." qui 0. trouve de Fusan'um roseum. 
(The 自由dsof “Omo.chi" 制 well0.1'1 “Kara.sumochi" ha.ve been exo.mined for the 
presence of Pin'切lariaorysae and Helminlhosporium 0ワ制ewith nego.tive r自白ul旬.)
2.) Djvisi'sn 0/ Seed Irruesli'galion， Bureau 0/ Planl Inauslry， Washinglon，ιS.A. 
We find iもverydi血cultto mo.ke o.ny definite report on the “自o.nit町ycon-
dition" of出自由e目o.mples. Da.rk spots were evident on m乱nyof the dry seeds， but 
it w制 notpossible to determine whether th朗自indico.teddefinite di同副6・producing
org阻 18ms.
Much fungus developed during germina.tion，倒peciallyin the paper o.t 20-
3500. A red fungus with spore自indica.ting0. speci伺 ofFusa，.ium wo.s pre日ent. A 
fungus with da.l'k mycelium was a.l自oprωent. No目porescould b自foundfor 
identifica.tion， but it is probo.ble出o.tthi自W闘 Helminlhoψon・um. It w嗣 not
pra.ctica.l toωtima.te the percentage of dise闘 e，bec削 seof the自preadof the 
fungus during出自白st. Both鴎 mplesevidently co.rried dise朗自 org阻 i自ms，the 
variety “Omo.chi" being most o.tfected. 
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3.) O.ficial Seed Tesling Slalion， G，:切，Egytl. 
A目白 theteBt ofもhe蝿 nitarycondition of the BeedB we begもoBta.te the 
following: 
Inもhec朗自 ofHelminlhoそporiumon the Beed of rice， iもca.nbe ea.Bily detected in 
a. rough wa.y by出自 preBenceof brown pa.tch白Bon the f!eed coa.t. The dif!e朗自i日
もhenconfirmed by micro自copicexa.mina.tion in t h白followingwa.y. Sa.mple包 of
Beed a.re puもina. pe位idiBh over a. wet filぬrpa.per， The petri dish∞ver h帥
likewおea. wet filterpa.per in order旬 crea.ぬa.moiBt a.tmo目phere. The帥 mpleBiB 
then incuba.ted a.t 2000 for 10 da.yf!. When germina.tion occurB， Bome of七he
Bprou旬 ha.Bbrown pa.tchωwhich on micrOBcopic exa.mina.tion Bhow typica.lly 
Bepta.ぬHelminlho!ψoriumBpor倒・
Piricularia could be detected in the sa.me way on Bhrul1ken自eedwhich uBually 
have a.greyiBh appearance， In local sampleB the BporeB wer自由嗣ilyBeen under 
the micro日∞pe. I regr自ももo!a.yもha.tin日piteof repea.ted teBts， no Pin'切lan'aw朗
seen on the帥 mpl朗自由ntby you. We however臨 w a.n immense BlDount of 
Fusan'um growth b白longingto Beveral Bpecie自ofthis fungu日，もhemOBt prominent 
being Fusarium culmorum. Other fungi rep白a.teda.nd a.bllnda.nも.lyseen wer白:
Cladostorium， Jfacroston'um， Slemt，砂品川 AlIernariJla.nd Rhizoclonia. 
4.) Das Ohara Inslilul j辺Tlandwirlschaflliche Forschungen， Kurashiki，戸rtan.
Die ReiBsam自nBind a.uf Malto目白-Aga.rgelegt， die da.rauB entwick自ltene血・
zelnen Pilze iBoliert und ihre Arl自nfeBtgeBtellt worden. Die ErgebniB日eBind 
die folgenden :ー
Bei . OUlachi“-Sa.men. • . Brach)ゆon'umBp.， Fusar;um Bp.， Phoma Bp.， 
均的ccum日p.，Pen似 'liumBp.， UBW. 
Bei "Ka.ra.sumochi“-Sa.men. • . Eticoccum Bp.， Penicillium Bp.， usw. 
Aus den oben erwahnもenMitぬilungenka.nn man Bchliesen， das di自zweidie 
BclJ;adlichBten Krankheiten erregenden Pilze u. z. Piriculari'a 0ヲzaeund Helminlho-
ザon・'umoryzae nich七gefundenwurd自n，Fusarium hingegen iBt in jed自rAnBtalt 
Btets g自fundenworden. 1Ibrigen日 wUl'den v自rBchiedenePilze gefund自民 ihre 
Benennung iBt aber je na.ch den Anstalten leider verschieden. 
VII. Schlu闘.
Der Gebra.uchBwert der ReiBsamen泊丸 wiedie Ta.belle zeigt， jena.ch den 
AnBtalten verschieden. Es beruht. a.uf der Ver自chiedenheitder Keimfahigkeit 
sowie d白rR自inh白it. Di自 Technik de日Keimverf!uche自 von Rei自 ist 自由hreinfa.ch. 
Die Verf!chiedenheit der El'gebni回目白 d白BKeimv白rBucheBberuht deBweg白nhochBレ
wahrBch白inlichauf der Abna.hm自 derKeimkraft wahrend der Ubersendung. Die 
Behandlung der Grann白nder Samen verursa.cht die UngenauigkeiもderVer-
unr白inigung. An den Spelzen haften verf!chied自n自 Pilze. Die S乱menBollen ihre 
Gesundheit unぬr自uchもwerden.
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Zum Schlus mOchte ich bezuglich der Prufung der Rei聞8o.menfolgend倒
betonen. 
1. Wenn tlie Reisso.men mit lo.ngen Gro.nnen versehen 8ind， mus man die 
Gro.nnen zue聞もvo1l8ぬndigo.bwischen und 8ie 0.18 un日ch“licheVerunreinigung 
beho.ndeln. 
2. Ma.n mus den Keimversuch o.uf dem So.ndkeimbe悦 undbei Wech回lωmpera-
turen von 20-3500 durchfuhren. 
3. Die Echtheit der Rei8骨o.menwird oft leicht festgωtellも. Ma.n mus 0.1自onach 
den auseren Be8cho.ffenhei句ndie fremden Kulturso.men白owiedie verschie-
denen Sorten erkennen und unterschieden. 
4. Verschiedene krankheiterregendene Pilze ha.fもena.n den Samen a.n. Durch 
Kulturversuch 8011en die schadlichen Pilze b倒timmもunddie Ergebni自回 mit-
geもeiltwerden. 
5. Unoor den krankheiterregendene Pilze自indPiriculan'a， Helminlhoザon'um，
Fusarぜ'um，Rhizocl，抑 iansw. vorhanden. Die Sa.men Rollen durch 1% Formalin-
10日ungwahrend 2 Stunden gebeizt werden. 
